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L A  L A N G U E  C A T A L A N E  
A L'UNIVERSITÉ 
DE NOS JOURS, LA LANGUE CATALANE EST DE PLUS EN PLUS 
UTILISÉE AU SEIN DE NOS UNIVERSITÉS. CE PHÉNOMENE EST 
D'AUTANT PLUS REMARQUABLE QU'IL EXISTE UN ENSEMBLE 
DE FACTEURS, DÉRIVÉS DU FAIT QU'IL Y A DIX ANS ELLE ÉTAIT 
MISE A L'ÉCART, EN CONDITIONNANT L'EMPLOI. 
ANTONl  M lL lAN 1 MASSANA P R O F E S S E U R  T I T U L A I R E  D E  D R O I T  A D M I N I S T R A T I F ,  
U N I V E R S I T É  A U T O N O M E  D E  B A R C E L O N E  
vec le rétablissement/la recon- 
naissance par la Constitution es- 
pagnole du 27 décembre 1978 
(art.3.2) du caractere officiel des langues 
espagnoles autres que le castillan dans le 
cadre des communautés autonomes res- 
pectives, et, en ce qui concerne le catalan 
en Catalogne, depuis la promulgation du 
statut d'autonomie de Catalogne datant 
du 18 décembre 1979 (art.3), la langue 
catalane, conjointement avec le castillan, 
est effectivement, en plus d'en etre la lan- 
gue propre, la langue officielle de la Ca- 
talogne. 
Si I'on tient compte du fait que la langue 
catalane, depuis la promulgation du dé- 
cret de Nueva Planta (1 71 6)' exception 
faite de la courte période de la Seconde 
république (1 931 -1 939), fut I'obiet de 
persécution et d'interdiction d'emploi 
dans les activités officielles et dans I'ensei- 
gnement (bien qu'elle soit la langue la 
plus parlée en Catalogne), I'on compren- 
dra que le nouveau cadre juridique ac- 
tuellement en application change radica- 
lement la scene linguistique dans tous les 
domaines et, donc aussi, dans le domaine 
universitaire. 
Dans le domaine universitaire, les langue 
et culture catalanes suivirent, logiquement, 
les vicissitudes mentionnées plus haut: ten- 
tative de génocide culturel qui s'exerqa a 
partir de 171 5 ; résistance et revendica- 
tion d'une univenité catalane (par 
exemple, les Congres universitaires cata- 
lans - 1 903 et 1 91 8 -) ; concession 
d'un régime d'autonomie en faveur de 
I'univenité de Barcelone (1 933-1 939)' 
durant la breve période de la Seconde 
république, qui permit d'accueillir les 
langues et cultures catalane et castillane a 
égalité de droits ; nouvelles interdiction et 
penécution de la langue catalane pen- 
dant la dictature du général Franco 
(1 939-1 975) ; et, finalement, restitution 
du catalan aux universités catalanes, dans 
un premier temps, de forme tolérée, puis, 
avec la constitution (1 478) et le statut 
d'autonomie de Catalogne (1 979)' Iéga- 
lement reconnue. 
La constitution et la statut d'autonomie ac- 
tuels, en plus de faciliter la modification du 
régime linguistique des universités cata- 
lanes, en ont transformé le reglement 
général. Actuellement, les univenités 
jouissent d'un systeme d'autonomie assez 
vaste et tant I'État que la Generalitat exer- 
cent des compétences en matiere univer- 
sitaire.' 
C'est dans le cadre de ceite autonomie 
que les universités se sont dotées, confor- 
mément a la Loi organique de Réforme 
universitaire (1 983), de statuts les régle- 
mentant. Les trois universités catalanes 
existant aujourd'hui (I'université de Barce- 
lone, I'université autonome de Barcelone 
et I'université polytechnique de Cata- 
logne) recueillent dans leurs statuts la 
question linguistique. Ainsi, les statuts de 
I'univenité de Barcelone (1 985) disposent 
que " Le catalan est la langue officielle de 
I'université de Barcelone. Y peuvent 6tre 
utilisées les langues catalane et castillane, 
I'une et i'autre déclarées officielles en Ca- 
talogne par la Constitution espagnole et 
la Statut d'autonomie de Catalogne. " 
(art.4.1). Dans les statuts de I'université au- 
tonome de Barcelone, il est établi que " La 
langue propre et officielle de I'université 
autonome de Barcelone est la langue ca- 
talane; la langue castillane, langue offi- 
cielle de I'Etat, sera également langue 
officielle a I'université. " (art.4.1). Quant a 
I'université polytechnique de Catalogne, 
ses statuts (1 985) établissent que " Le ca- 
talan est la langue propre de I'université 
polytechnique de Catalogne qui en fera 
un véhicule d'expression normale. L'uni- 
versité polytechnique de Catalogne ac- 
cueillera la langue castillane, en coexis- 
tence réciproque avec la catalane, a éga- 
lité de droi ts..." (art.8). En outre, dans les 
trois statuts, est déclarée la volonté de 
l 
renforcer et d'encourager I'emploi de la 
langue catalane qui, rappelons-le, est la 
' langue propre de la Catalogne. Dans ces 
memes statuts, on garantit le droit de tous 
les membres de la communauté universi- 
taire d'utiliser n'importe laquelle des deux 
langues officielles. Ce droit est également 
reconnu en tant que lo¡ dans la Loi de 
normalisation linguistique en Catalogne, 
approuvée par le Parlement de Cata- 
logne en 1983. Conformément a I'article 
16 de ladite loi, " Dans les établissements 
d'enseignement supérieur, les enseignants 
et les étudiants ont le droit de s'exprimer, 
dans chacun des cas, oralement ou par 
écrit, dans la langue officielle qu'ils pré- 
ferent. " 
La langue catalane fait auiourd'hui partie 
des éprewes d'aptitude auxquelles, pour 
avoir acces aux différents centres des uni- 
versités catalanes, les éleves ayant pour- 
suivi leur scolarité en Catalogne doivent 
6tre resus (décret royal de 1982). Toute- 
fois, étant donné que peuvent s'inscrire 
aux universités catalanes des éleves et 
peuvent y accéder des enseignants en 
provenance d'autres régions de I'Etat es- 
pagnol ou I'on ne parle pas le catalan et 
qui, par conséquent, ne le savent pas, la 
Loi de normalisation linguistique a égale- 
ment ordonné que " Les universités cata- 
lanes doivent offtir des cours et d'autres 
moyens appropriés pour assurer la 
compréhension de la langue catalane aux 
éleves et enseignants qui ne la savent 
pas. " (art.16.21, 
De nos jours, la langue catalane est de 
plus en plus utilisée au sein de nos univer- 
sités. Ce phénomene est d'autant plus re- 
marquable qu'il existe un ensemble de 
fadeurs, dérivés du fait qu'il y a dix ans 
elle était mise a I'écart, en conditionnant 
I'emploi. A I'université polytechnique de 
Catalogne, 93,14 % des étudiants dé- 
clarent bien comprendre le catalan, 
1 ,O2 % ne pas le comprendre du tout. En 
ce qui conceCne la langue utilisée dans les 
coun, les chiffres signalent un pourcen- 
tage d'emploi pour ainsi dire identique du 
catalan et du  astillan.^ Le pourcentage 
de cours faits en catalan a I'université de . 
Barcelone se situerait également aux 
alentoun des 50 %.3 Quoique nous ne 
disposions pas de données concemant 
I'univenité autonome de Barcelone, nous 
pouvons aventurer qu'en termes de pour- 
centage, le catalan y est sensiblement plus 
utilisé que dans les deux autres universités, 
étant donné qu'il s'agit d'une université ré- 
cente, ce qui a incontestablement facilité 
I'incorporation d'un plus grand nombre 
d'enseignants autochtones. 
Dans les autres zones de I'État espagnol 
ou I'on parle le catalan (Pays valencien et 
Baléares), ont également été promulgués 
des statuts d'autonomie y rendant effedif 
le caradere officiel du catalan, coniointe- 
ment avec celui de la langue castillane. 
C'est la raison pour laquelle différentes 
universités (université de Valence et uni- 
versité des iles Baléares) ont aussi inclus 
dans leurs statuts des précisions relatives a 
la langue semblables a celles des statuts 
des universités de Catalogne. • 
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